






G Á C S I A N E T T E R Z S É B E T  
 
A t a n ú v all o m á s á h o z k a p c s ol ó d ó r el atí v v all o m á st ét eli  
a k a d ál y( o k) újr a g o n d ol á s a ( ?) 
 
 
B e v e z et és 
A b ü nt et ő ü g y e k b e n l ef ol yt at ott elj ár ás o k f ő f el a d at a a v al ós á g g al e g y e z ő t é n y áll ás f elt ár ás a, a z-
a z a z i g a zs á g m e g áll a pít ás a. A h at ál y os m a g y ar b ü nt et ő elj ár ási t ör v é n y b e n – a z 1 9 9 8. é vi XI X. 
t ör v é n y ( a t o v á b bi a k b a n: B e.) – a z i g a zs á g kif ej e z és n e m f or d ul el ő, á m  k éts é gt el e n, h o g y a bi-
z o n yít ás ált al á n os s z a b ál y ai k ö z ött el h el y e z ett a z o n r e n d el k e z és b e n, mis z eri nt „ a bi z o n yít ás s o-
r á n a t é n y áll ás al a p os és hi á n yt al a n, a v al ós á g n a k m e gf el el ő tis zt á z ás ár a k ell t ör e k e d ni ” 1  a z i g az-
s á g f elt ár ás á n a k, m e g áll a pít ás á n a k k ö v et el m é n y e áll. A z a z, elj ár ási t ör v é n y ü n k k er üli u g y a n a z 
i g a zs á g m e g e mlít és ét, a z elj ár ás a z o n b a n m é gis k ör ül ött e f or o g.2  
A z i d é z ett t ör v é n y h el y a k o nti n e nt ális b ü nt et ő elj ár ási r e n ds z er e k al a p v et ő c élj át, a ( b ü nt et ő) 
a n y a gi i g a zs á g f elt ár ás át r ö g zíti; á m a „t ör e ks zi k ” s z ó v al kif ej e z ésr e j utt atj a a zt, h o g y a z i g a zs á g 
f elt ár ás á h o z v e z et ő elj ár ás n e m l e h et k orl átl a n. 3  A b ü nt et ő ü g y e k b e n l ef ol yt at ott bi z o n yít ás so-
r á n u g y a nis k ö v et el m é n y k é nt j el e ni k m e g a bi z o n yít ási es z k ö z ö k t ör v é n y es b es z er z és e, v al a mi nt 
a z e z e k b ől s z ár m a z ó bi z o n yít é k o k m e gf el el ő ért é k el és e. A t a n ú v all o m ás á n ál – mi nt bi z o n yít ási 
es z k ö z n él – is m e gj el e ni k e z a k ö v et el m é n y, a m el y et a t ör v é n y a t a n ú v all o m ás-t ét eli a k a d ál y o k 
f el állít ás á v al és a h o z z áj u k k a p cs olt g ar a n ci ális r e n d el k e z és e k k el bi zt osít. E m e a k a d ál y o k k ét 
cs o p ortr a b o nt h at ó k: r és zi nt a z ú n. a bs z ol út, r és zi nt p e di g a r el atí v v all o m ást ét eli a k a d ál y o kr a. 
                                                 
1  B e. 7 5. § ( 1) b e k e z d és 2. m o n d at I. f or d ul at. 
2  E R D EI Ár p á d: Mi a z ig a zs ág?  I n: Er d ei Ár p á d (s z er k.): A b ü nt et ő ít él et i g a zs á gt art al m a. M a g y ar K ö zl ö n y L a p- és 
K ö n y v ki a d ó, B u d a p est, 2 0 1 0. 9.  
3  A t elj ess é g mi att ki e m el ést i g é n y el, h o g y a B e. 7 5. § ( 1) b e k e z d és 2. m o n d at a 2 0 0 6. j úli us 1-j ét ől ki e g és z ült e g y m áso-
di k f or d ul att al is, mis z eri nt: „ a z o n b a n, h a a z ü g y és z n e m i n dít v á n y o z z a, a bír ós á g n e m k öt el es a v á d at al át á m as zt ó b i-
z o n yít ási es z k ö z ö k b es z er z és ér e, és m e g vi zs g ál ás ár a ” [ a b ü nt et ő elj ár ásr ól s z ól ó 1 9 9 8. é vi XI X. t ör v é n y m ó d osít ás ár ól 
s z ól ó 2 0 0 6. é vi LI. t ör v é n y 3 7. §]. E z a ki e g és zít és els ő ol v as atr a m e gt öri a z a n y a gi j o gi i g a zs á g f el d erít és é n e k és m e g á l-
l a pít ás á n a k k ö v et el m é n y ét. E z a z o n b a n cs a k l áts z ól a g os m e gt ör és, u g y a nis a m ó d osít ás n e m v ált o zt at ott a z o n a z ált alá-
n os s z a b ál y o n [ B e. 7 5. § ( 1) b e k e z d és 2. m o n d at I. f or d ul at], h o g y a bír ós á g hi v at al b ól is k öt el es b es z er e z ni a t é n y áll ás 
tis zt á z ás á h o z s z ü ks é g es bi z o n yít ási es z k ö z ö k et. E z a z z al m a g y ar á z h at ó, h o g y a mi k or a bír ós á g a zt vi zs g álj a, h o g y s z ü k-
s é g es- e v al a m el y bi z o n yít ási es z k ö z b es z er z és e, ált al á b a n m é g n e m t u dj a el d ö nt e ni, h o g y a b b ól t er h el ő v a g y m e nt ő b i-
z o n yít é k s z ár m a zi k- e; a z ált al á b a n cs a k a bi z o n yít ás f el v ét el e, ill et v e a bi z o n yít é k o k e g y e n k é nt és öss z ess é g ü k b e n t ört é-
n ő m érl e g el és e ut á n áll a pít h at ó m e g. Mi n d e n n e k m e gf el el ő e n a bír ós á g a j el z ett t ör v é n y h el y II. f or d ul at a al a pj á n cs a k 
a k k or m ell ő z h eti v al a m el y bi z o n yít ási es z k ö z b es z er z és ét, h a e g y ért el m ű s z á m ár a, h o g y a z a v á d at t á m as zt a n á al á. T e r-
m és z et es e n a II. f or d ul att al t ört é n ő ki e g és zít és n e m a zt j el e nti, h o g y a bír ó a v á dl ó i n dít v á n y a hi á n y á b a n t er h el ő bi z o-
n yít é k ot n e m s z er e z h et b e, ill et v e n e m vi zs g ál h at m e g, h a n e m cs u p á n a zt, h o g y err e n e m k öt el es. R és zl et ei b e n l ás d: 
L e gf els ő b b Bír ós á g 1 / 2 0 0 7. B K v él e m é n y; B E L E GI J ó zs ef: A bi zo nyít ás ált al á nos s z a b ály ai . I n: B el e gi J ó zs ef (s z er k.): B ün-
t et ő elj ár ás j o g. K o m m e nt ár a g y a k orl at s z á m ár a. H V G- O R A C L a p- és  K ö n y v ki a d ó, B u d a p est, 2 0 1 2. 3 0 6- 3 0 6 / 1.; va-
l a mi nt III / 2 0 4 5- 6 / 2 0 1 2. A B h at ár o z at. 
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4 0  
A mí g a z a bs z ol út a k a d ál y o k 4  f e n n áll ás a es et é n a t a n út a t ör v é n y er ej é n él f o g v a n e m l e h et ki-
h all g at ni – m é g a k k or s e m, h a a t a n ú e g y é b k é nt v all o m ást kí v á n n a t e n ni –, a d di g a r el atí v a k a-
d ál y o k 5  ol y a n ki v ét elt k é p e z n e k a z ált al á n os t a n ú z ási k öt el e z etts é g al ól, a m el y e k k el bi z o n y os, a 
B e.- b e n f els or olt f elt ét el e k f e n n áll ás a es et é n a ki h all g at a n d ó s z e m él y s aj át b el át ás a s z eri nt él h et, 
k üls ő b ef ol y ást ól m e nt es e n d ö nt h et, h o g y v all o m ást t es z v a g y s e m. 6  A t ör v é n y b e n r ö g zít ett v al-
l o m ást ét eli a k a d ál y o k n a k m e g k ül ö n b ö z et ett j el e nt ős é g e v a n a bi z o n yít ási elj ár ás o k m e n et é b e n, 
his z e n e s z a b ál y o k m e gs z e g és é v el l ef ol yt at ott t a n ú ki h all g at ás er e d m é n y e a bi z o n yít é k o k ért é k e-
l és e s or á n n e m v e h et ő fi g y el e m b e. 
A t a n ul m á n y a r el atí v t a n ú v all o m ás-t ét eli a k a d ál y o k k ö z ül a z ö n v á dr a k öt el e z és til al m át t a r-
t al o m m al kit ölt ő v all o m ást ét eli a k a d ál yt el e m zi: „ A t a n ú v all o m ást m e gt a g a d h atj a a z, a ki a [ B e. 
8 2. §] ( 4) b e k e z d és es et ét ki v é v e m a g át v a g y h o z z át art o z ój át b ű n cs el e k m é n y el k ö v et és é v el v á-
d ol n á, a z e z z el k a p cs ol at os k ér d és b e n a k k or is, h a a t a n ú v all o m ást a [ B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és] a) 
p o nt al a pj á n n e m t a g a dt a m e g ”. 7  A m e gj el ölt a k a d ál y a z ért ér d e m el ki e m elt fi g y el m et, m ert a 
b ü nt et ő elj ár ási t ör v é n y 2 0 1 2. j a n u ár 1-j ei h at áll y al a k k é nt m ó d os ult 8  – mi nt e g y m e g er ősít v e e zt 
a til al m at – h o g y h a a m e g áll a pít h at ó, h o g y a j el z ett a k a d ál y f e n n áll, a z elj ár ó h at ós á g t a gj a a z á l-
t al á n os fi g y el m e zt et és e n t úl m é g e g ys z er fi g y el m e zt et ni k öt el es a t a n út arr a, h o g y n e m k öt el es 
v all o m ást t e n ni. 
A t a n ul m á n y arr a k er esi a v ál as zt, h o g y a j o g al k ot ó a m ó d osít ás k ö v et k e zt é b e n mi ért r és z e-
síti ki e m elt v é d el e m b e n e zt a r el atí v v all o m ást ét eli a k a d ál yt; t o v á b b á arr a, h o g y e z a z új s z a b á-
l y o z ás p ar a di g m a v ált ást j el e nt- e a t a n ú ki h all g at ás á n a k m e n et é b e n, v a g y „ cs u p á n ” a m ár l ét e z ő 
g y a k orl at t ör v é n yi s zi ntr e e m el és ér ől v a n s z ó ? A f elt ett k ér d és e k m e g v ál as z ol ás át k ét as p e kt u s-
b ól k ö z elítj ü k m e g, r és zi nt a b ü nt et ő elj ár ásj o g el m él et, r és zi nt a z él őj o g, a bír ói g y a k orl at ol d a-
l ár ól. E n n e k s or á n r á m ut at u n k arr a, h o g y a z elj ár ási t ör v é n y l e g ut ó b bi m ó d osít ás ái g [ 2 0 1 1. é vi 
C L . t ör v é n y] a k ét ol d al n e m v olt öss z h a n g b a n e g y m áss al. 
 
A z ö n v á dr a k öt el e z és til al m a – mi nt m ű k ö d ési al a p el v, és a B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és b) p o nt – 
mi nt g ar a n ci a k a p cs ol at a 
A B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és b) p o ntj á b a n r ö g zít ett r el atí v v all o m ást ét eli a k a d ál y r és zl et es el e m z és e 
el őtt tis zt á z ni k ell a n n a k, a z ö n v á dr a k öt el e z és til al m á v al v al ó k a p cs ol at át.  
A h at ál y os m a g y ar b ü nt et ő elj ár ási t ör v é n y I. f ej e z et e ( Al a p v et ő R e n d el k e z és e k) t art al m a z z a 
a m ű k ö d ési al a p el v e k et, 9  k ö zt ü k a z ö n v á dr a k öt el e z és til al m át: „ S e n ki s e m k öt el e z h et ő arr a, 
h o g y ö n m a g át t er h el ő v all o m ást t e g y e n, és ö n m a g a ell e n bi z o n yít é k ot s z ol g ált ass o n ”. 1 0  E z a z 
al a p el v a z e m b er t er m és z et es ös zt ö n é b ől f a k a d ó m a g at art ás t ör v é n yi elis m er és e, 1 1  a m el y a b ün-
t et ő elj ár ási al a n y o k k ö z ül a t er h eltr e és t a n úr a v o n at k o zi k. Mi v el a z al a p el v r és zl ets z a b ál y o k at 
n e m h at ár o z m e g, a t ör v é n y e zt a bi z o n yít ás s z a b ál y ai k ö z ött el h el y e z ett g ar a n ci á k útj á n t es zi 
m e g: a z a z mi n d a t er h elt, mi n d a t a n ú v o n at k o z ás á b a n t art al o m m al t ölti ki a z ö n v á dr a k öt el e-
                                                 
4  L ás d: B e. 8 1. § ( 1) – ( 2) b e k e z d és. 
5  L ás d: B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és.  
6  V A R G A  Z olt á n: A t a n ú v allo m ástételé ne k a k a d ály ai . I n: J a k u cs T a m ás (s z er k.): A b ü nt et ő elj ár ási t ör v é n y m a g y ar á z at a 1. 
KJ K- K E R S Z Ö V, B u d a p est, 2 0 0 3. 1 6 6. 
7  B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és b) p o nt. 
8  L ás d: A z egyes b ü ntető vo n at ko z ás ú törvé nye k mó dosít ás áról  s z ól ó 2 0 1 1. é vi C L. t ör v é n y 5 6. és 6 2. §- ait. 
9  A m ű k ö d ési al a p el v e k a z elj ár ási ( b ű n ül d ö z ési, i g a zs á gs z ol g ált at ási) t e v é k e n ys é g v é g z és é n e k f elt ét el eit, al a p v et ő f el-
a d at ait, es z k ö z eit és m ó dj ait h at ár o z z á k m e g. C S É K A  Er vi n: A b ü ntetőelj ár ás al a pelvei . I n: Cs é k a Er vi n – F a nt ol y Zs a n ett 
– K ár ol yi J u dit – L őri n c z y G y ör g y – Vi d a Mi h ál y: A b ü nt et ő elj ár ási j o g al a p v o n al ai I. B á b a Ki a d ó, S z e g e d, 2 0 0 6. 5 6. 
1 0  B e. 8. §. 
1 1  H a a z él et b e n, er k öl csi, l el kiis m er eti o k o k b ól el őf or d ul h at is, h o g y v al a ki m a g át „ hi b á zt atj a ”, „ b ű n ös n e k v allj a ”, a j o g 
vil á g á b a n, í g y a b ü nt et ő elj ár ás b a n n e m v ol n a i n d o k olt b ár kit k öt el e z ni arr a, h o g y ö n m a g a ell e n n yil at k o z z é k v a g y cs el e-
k e dj e n. C S É K A , 2 0 0 6. 8 1. 
A t a n ú v allo m ás á ho z k a pcsoló dó rel atív v allo m ástételi a k a d ály(o k) újr ago n dol ás a(?)  
 
4 1  
z és til al m át. A t a n ú n ál e z a B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és b) p o ntj á b a n r ö g zít ett r el atí v v all o m ást ét eli 
a k a d ál y b a n ölt t est et. 
Mi n d e b b ől a z a l é n y e g es m e g áll a pít ás v o n h at ó l e, h o g y a b ü nt et ő elj ár ás b a n n e m l e h et s z i-
n o ni m f o g al o m k é nt h as z n ál ni a z al a p el v és g ar a n ci a f o g al m át: a mí g a z al a p el v m él y e b b t art a-
l o m m al bír, a d di g a g ar a n ci a s z él es e b b ért el m ű, a z r és zl et-s z a b ál y o k s o k as á g a ált al m o z dítj a el ő 
a z elj ár ási c él o k és f el a d at o k m e g v al ós ul ás át. 1 2  Mi nt l át h at ó a k ét f o g al o m b ár elt ér ő t art al om-
m al bír, m é gis el v ál as zt h at atl a n o k e g y m ást ól ( e g y m ást ki e g és zíti k), his z e n al a p el v e k  n él k ül n e m 
l e n n e mit g ar a n ci á k k al bi zt osít a ni, g ar a n ci á k n él k ül vis z o nt a z al a p el v e k ki ür es e d n é n e k.1 3  A 
s z or os k a p cs ol at ot t ü kr ö zi, h o g y a b ü nt et ő elj ár ás b a n a g ar a n ci á k ( m ás m e gf o g al m a z ás b a n bi z-
t osít é k o k) t ét el es j o gi r e n d el k e z és e k, a mi a zt j el e nti, h o g y cs a k n or m á b a f o gl al v a ér v é n y es ü l-
h et n e k. E n él k ül u g y a nis n e m l e h et n e hi v at k o z ni r áj u k, v al a mi nt n e m l e h et n e ki k é n ys z erít e ni 
a zt, a mi n e k a bi zt osít ás ár a hi v at ott a k. 1 4  Ni n cs e z m ás k é nt a B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és b) p o ntj á b a n 
f o gl alt r el atí v t a n ú v all o m ás-t ét eli a k a d ál y es et é b e n s e m. A z elj ár ási t ör v é n y u g y a nis p o nt os a n 
m e g h at ár o z z a a zt, h o g y mi k or és h o g y a n k ell err ől „ ki o kt at ni ” a t a n út, mil y e n k ö v et k e z m é n y-
n y el j ár a n n a k el m ul as zt ás a. 1 5  V él e m é n y ü n k s z eri nt a j el z ett m e nt ess é gi o k ( e g y b e n, mi nt a z 
ö n v á dr a k öt el e z és til al m á n a k g ar a n ci áj a) a 2 0 1 2. j a n u ár 1. n a pj át ól b e v e z et ett „is m ét elt fi g y e l-
m e zt et és ” i nt é z m é n y é v el m é g i n k á b b s zil ár d a b b á v ált. 
T er m és z et es e n, a h o g y a z elj ár ási al a p el v e k n e k, ú g y a z elj ár ási g ar a n ci á k n a k s e m a m e n n y i-
s é g é n, h a n e m a mi n ős é g é n m úli k, h o g y m e n n yi b e n k é p es e k s e gít e ni a b ü nt et ő elj ár ás r e n d elt e-
t és ét,1 6  m e n n yi b e n j ár ul n a k h o z z á a – m a n a ps á g m ár k ö v et el m é n n y é f ejl ő d ött – „ h at é k o n y 
b ü nt et ő elj ár ás ” m e g v al ósít ás á b a n. Ut ó b bi – a h at é k o n y b ü nt et ő elj ár ás n a k v al ó m e gf el el ési / 
m e gf el elt et ési k é n ys z er – a z o n b a n t ö b b v es z él yt h or d o z h at m a g á b a n.  
K ö z ül ü k a z e g yi k, h o g y mi k é nt b es z él h et ü n k „ al a p el v-i nfl á ci ór ól ”, 1 7  a k k é nt a „ g ar a n ci a-
i nfl á ci ó ” is f e n y e g et ő v es z él y k é nt j el e nt k e zi k a b ü nt et ő elj ár ás b a n. A b ü nt et ő elj ár ási t ör v é n y b e n 
u g y a nis s z á m os ol y a n r e n d el k e z ést t al ál u n k, a m el y e k g ar a n ci a ( bi zt osít é k) j ell e g ű e k. E z e k k ö z ül 
a z o n b a n cs a k a z o k at ér d e m es a s z ó v al ó di ért el m é b e n v ett g ar a n ci á n a k t e ki nt e ni, a m el y e k a n a-
g y o b b j el e nt ős é g ű j o gi nt é z m é n y e k r e n d elt et éss z er ű m ű k ö d és ét, a z éri nt ett e k j o g ai n a k v é d el m ét 
v a g y ér v é n y esít és ét t es zi k ki k é n ys z erít h et ő v é. 1 8  E n n e k fi g y el m e n kí v ül h a g y ás á v al a g ar a n ci a ki-
f ej e z és j el e nt ős é g ét v es zít h eti, his z e n a cs u p á n ( v é gr e h ajt ási) r és zl ets z a b ál y o k s o k as á g a n e m 
a z o n os a g ar a n ci a f o g al m á v al. V él e m é n y ü n k s z eri nt a B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és b) p o ntj á b a n r ö g-
zít ett m e nt ess é gi o k m é g a z „is m ét elt fi g y el m e zt et és ” b e v e z et és é v el is, v al ó di (s z or os a b b ért e-
l e m b e n v ett) g ar a n ci á n a k mi n ős ül.  
                                                 
1 2  C S É K A , 2 0 0 6. 5 3.; KI R Á L Y Ti b or: B ü ntetőelj ár ási jog . Osiris Ki a d ó, B u d a p est, 2 0 0 3. 1 0 7-1 0 8.  
1 3  Tr e m m el Fl óri á n a z al a p el v e k és g ar a n ci á k k a p cs ol at át a z al a p el v e k n or m ati vit ás á n a k ol d al ár ól k ö z elíti m e g. Mí g a 
p o zití v m e g k ö z elít és b e n arr a a k ér d ésr e k er esi a v ál as zt, h o g y „ A B e. al a p el v ei ki z ár ól a g ö n m a g u k b a n al k al m a z h at ó k-
e? ”, „ A z ü g y s ors a el d ől h et- e ki z ár ól a g a z al a p el v al k al m a z ás á n? ”; a d di g a n e g atí v m e g k ö z elít és b e n arr a k er esi a v ál as zt, 
h o g y „ Ö n m a g á b a n b ár m el yi k al a p el v m e gs ért és e e g y ált al á n elj ár ási s z a b ál ys ért és n e k, e z e n b el ül a bs z ol út h at ál y o n kí v ül 
h el y e z ési o k n a k t e ki nt h et ő- e?. Mi n d k ét m e g k ö z elít és b e n a n e ml e g es v ál as zt a dja; a z a z Tr e m m el áll ás p o ntj a s z eri nt is a z 
al a p el v- g ar a n ci a e g y m ás ki e g és zít ői n e k mi n ős ül n e k. L ás d: T R E M M E L Fl óri á n: M agy ar b ü ntetőelj ár ás . Di al ó g – C a m p us 
Ki a d ó, B u d a p est – P é cs, 2 0 0 1. 7 2. 
1 4  E R D EI  Ár p á d: T a no k és tévt a no k a b ü ntető elj ár ásjog t u do m á ny á b a n . E L T E E öt v ös Ki a d ó, B u d a p est, 2 0 1 1. 1 5 2. 
1 5  L ás d: B e. 8 2. § ( 2) b e k e z d és, 8 4. §, 8 5. § ( 3) b e k e z d és. 
1 6  C S É K A , 2 0 0 6. 5 3-5 4.  
1 7  A z  „ al a p el v-i nfl á ci ó ” f o g al m át Tr e m m el Fl óri á n d ol g o zt a ki, a m el y al att a b ü nt et ő elj ár ási t ör v é n y b e n ( és a t a n k ö ny-
v e k b e n) e g yr e n a g y o b b s z á m b a n f els or a k o zt at ott ( es et e n k é nt f el esl e g es) b ü nt et ő elj ár ásj o gi al a p el v e k et ért ett e. A z „i n f-
l á ci ót ” k ét út o n l átt a m e g v al ós ul ni: e g yr és zt, a m e gl é v ő al a p el v e k e g y es r és z el e m ei n e k ö n áll ósít ás á b a n (il y e n f el esl e g es 
ki e m el és n e k mi n ősít ett e Tr e m m el a z 1 9 9 8. é vi XI X. t ör v é n y b e n a z ö n v á dr a k öt el e z és til al m át is); m ásr és zt a b ü nt et ő e l-
j ár ás e g y es s z a k as z ai v al k a p cs ol at b a n ki d ol g o z ott új al a p el v e k b e n. L ás d: TR E M M E L , 2 0 0 1. 6 8. 
1 8  E R D EI , 2 0 1 1. 1 5 2- 1 5 3. Er d ei a „ n a g y o b b j el e nt ős é g ű j o gi nt é z m é n y e k ” k at e g óri áj át a z a d ott k or elf o g a d ott n é z et ei és 
( ó v at oss á gr a i nt v e) a z e g y é ni v él e k e d és al a pj á n r e n d elt e m e g h at ár o z ni.  
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4 2  
A „ h at é k o n y b ü nt et ő elj ár ás n a k ” v al ó m e gf el el ési / m e gf el elt et ési k é n ys z err el k a p cs ol at os 
m ási k v es z él y s z or os a n k a p cs ol ó di k a z elj ár ás o k g y orsít ás á n a k k ö v et el m é n y é h e z. A z ut ó b bi 
é v e k b ü nt et ő elj ár ási j o g m ó d osít ás ait t e ki nt v e 1 9  u g y a nis e g y ért el m ű a b ü nt et ő elj ár ás o k g y orsítá-
s ár a v al ó t ör e k v és. E zt l át v a a m e gl e p et és er ej é v el h at ott a j el z ett t a n ú z ási m e nt ess é gi o k 2 0 1 2. 
j a n u ár 1-j ét ől h at ál y os m ó d osít ás a, a m el y n e m állt b e e b b e a s or b a: a z „is m ét elt fi g y el m e zt et és ” 
u g y a nis ali g h a g y orsít a n á a b ü nt et ő elj ár ás o k at. Ú g y l áts zi k ol y a n g ar a n ci ális s z a b áll y al t al ál k o-
z ott a j o g al k ot ó, a m el y n él a b ü nt et ő elj ár ás h at é k o n ys á g át n e m a g y orsít ás b a n, h a n e m é p p e n e l-
l e n k e z ől e g, a z „is m ét elt fi g y el m e zt et és b e n ” l átt a m e g v al ósít h at ó n a k. F elis m ert e, h o g y a 
g y ors( a b b) b ü nt et ő elj ár ás n e m f elt étl e n ül h at é k o n y a b b. 2 0  
 
A B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és b) p o nt – mi nt r el atí v v all o m ást ét eli a k a d ál y 
A m a g y ar b ü nt et ő elj ár ás o k b a n a z e g yi k l e gf o nt os a b b ( és e g y b e n a l e g g y a k ori b b) bi z o n yít ási 
es z k ö z a t a n ú v all o m ás a. 2 1  A t a n ú u g y a nis a z a s z e m él y, a ki v al a mil y e n t ört é n ést, es e m é n yt v a g y 
e z e k e g y es m o z z a n at ait l átt a, h all ott a, ér z é k elt e. E b b ől k ö v et k e zi k, h o g y s z e m él y e p ót ol h at a t-
l a n, a z ő és zl el és eir ől m ás n e m n yil at k o z h at.2 2  A b ü nt et ő elj ár ási t ör v é n y err e r e a g ál v a f ős za-
b ál y k é nt mi n d e n t a n ú n a k el őírj a a t a n ú z ási k öt el e z etts é g et, e z al ól ki v ét elt cs a k a t ör v é n y b e n 
m e g h at ár o z ott es et e k b e n f o g a d el. 2 3  E ki v ét el e k k ö z é t art o zi k a B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és b) p o nt-
j á b a f o gl alt r el atí v v all o m ást ét eli a k a d ál y is, a m el y s z eri nt: „ A t a n ú v all o m ást m e gt a g a d h atj a a z, 
a ki a [ B e. 8 2. §] ( 4) b e k e z d és es et ét ki v é v e m a g át v a g y h o z z át art o z ój át b ű n cs el e k m é n y el k ö v e-
t és é v el v á d ol n á, a z e z z el k a p cs ol at os k ér d és b e n a k k or is, h a a t a n ú v all o m ást a [ B e. 8 2. § ( 1) b e-
k e z d és] a) p o nt al a pj á n n e m t a g a dt a m e g ”. 
A t o v á b bi a k b a n e m e a k a d ál y r és zl et es el e m z és e t ört é ni k, a z z al a m e gs z orít áss al, h o g y a B e. 
8 2. § ( 4) b e k e z d és b e n f o gl alt ki v ét el e kr e – t erj e d el mi o k o k b ól – n e m t ér ü n k ki. 
 
A. A „t a n ú v all o m ást m e gt a g a d h atj a ” [ … ] 
Kii n d ul ó p o nt k é nt a zt s z ü ks é g es tis zt á z ni, h o g y mi v el a t ör v é n y a t a n ú j o g os ults á g a k é nt s z a b á-
l y o z z a a v all o m ás m e gt a g a d ás á n a k k ér d és k ör ét ( „ a t a n ú v all o m ást m e gt a g a d h atj a ”), e z k ett ős 
k öt el e z etts é g et r ó a z elj ár ó h at ós á gr a .  
E g yi k il y e n k öt el e z etts é g, h o g y a z elj ár ó h at ós á g n a k a ki h all g at ás el ej é n ( k ö z v etl e n ül a t a n ú 
s z e m él yi a d at ai n a k f el v ét el ét, ill et v e a z ér d e k elts é g, elf o g ults á g vi zs g ál at át k ö v et ő e n) tis zt á z ni a 
k ell, h o g y f e n n áll- e v al a mil y e n v all o m ást ét eli a k a d ál y. 2 4  Itt s z ü ks é g es m e gj e g y e z n ü n k a zt, h o g y 
a z  elj ár ási a k a d ál y o k tis zt á z ás a e g y ért el m ű e n a z elj ár ó h at ós á g f el a d at a, a m el y e g y ért é k el ő t e vé-
k e n ys é g et f elt ét el e z. E z t ö b b e k k ö zt a zt a c élt is s z ol g ál n á, h o g y a mi k or a t a n út fi g y el m e zt eti k a 
t a n ú z ási a k a d ál y o kr ól, őt cs a k a r el e v á ns o ko k r a fi g y el m e zt ess é k.2 5  A n e m r el e v á ns o k o kr a is 
t ört é n ő – ú n. bl a n k ett as z er ű – ki o kt at ás es et é n u g y a nis f e n n áll a z a v es z él y, h o g y elsi kli k a t a n ú 
                                                 
1 9  P él d á ul 2 0 1 0 d e c e m b er é b e n k ét í z b e n is m ó d osít ott á k a B e.-t a h at é k o n y b ü nt et ő elj ár ás s z ell e m é b e n. L ás d A z e g y es 
b ü nt et ő t ár g y ú t ör v é n y e k m ó d osít ás ár ól s z ól ó 2 0 1 0. é vi C L XI. t ör v é n yt, ill et v e A z e g y es t ör v é n y e k n e k a bír ós á g o k h a-
t é k o n y m ű k ö d és ét és a bír ós á gi elj ár ás o k g y orsít ás át s z ol g ál ó m ó d osít ás ár ól s z ól ó 2 0 1 0. é vi C L X X XIII. t ör v é n yt. Mí g 
a z el ő b bi t ör v é n y k ö z v et ett e n, a d di g a z ut ó b bi k ö z v etl e n ül a b ü nt et ő elj ár ás g y orsít ás át t ű zt e ki c él ul. 
2 0  E zt ( a g y ors a b b b ü nt et ő elj ár ás, n e m f elt étl e n ül h at é k o n y a b b) m e g er ősít ett e H e g e d űs Ist v á n is e g y t a n ul m á n y á b a n. 
H ár o m m ű k ö d ési al a p el v (s z ó b elis é g, k ö z v etl e ns é g, v é d el e m al a p el v e) el e m z és é v el m ut at ott r á arr a, h o g y a g y orsít ásr a 
ir á n y ul ó t ör e k v és e k s o k es et b e n a b ü nt et ő elj ár ás al a n y ai n a k j o gs ér el m é v el j ár n a k. L ás d: HE G E D Ű S  Ist v á n: G a r a nci ális 
al a pelve k a gyorsít ás olt ár á n?  I n: J u h ás z Zs u zs a n n a – N a g y F er e n c – F a nt ol y Zsa n ett (s z er k.): S a pi e nti S at Ü n n e pi k öt et 
Dr. Cs é k a Er vi n Pr of ess z or 9 0. s z ül et és n a pj ár a. A ct a J uri di c a et P oliti c a, S z e g e d, 2 0 1 2. 1 9 7- 2 0 6.  
2 1  F Á Z SI  L ás zl ó: Ür es g ar a n cia – a t a n ú fi g y el m e zt et és é n e k g y a k orl ati k ér d és ei. Re n dés zeti S ze mle L VI. é vf., 2 ( 2 0 0 8) 4 7. 
2 2  K I R Á L Y, 2 0 0 3. 2 4 4- 2 4 5.; A b ü nt et ő elj ár ási t ör v é n y a t a n ú f o g al m át a ki h all g at ás á n a k e g yi k l é n y e g es f elt ét el ét ki e m el-
v e a dj a m e g: „ T a n ú k é nt a z h all g at h at ó ki, a ki n e k a bi z o n yít a n d ó t é n yr ől t u d o m ás a l e h et. ” [ B e. 7 9. § ( 1) b e k e z d és]. 
2 3  „ A kit t a n ú k é nt m e gi d é zt e k, h a e t ör v é n y ki v ét elt n e m t es z, k öt el es v all o m ást t e n ni. ”  [ B e. 7 9. § ( 2) b e k e z d és]. 
2 4  L ás d: B e. 8 5. § ( 3) b e k e z d és 1. m o n d at. 
2 5  L ás d: LI ZI C Z A Y S á n d or: T a n útí p us o k a b ü nt et ő elj ár ás b a n. Re n dés zeti S ze mle L V. é vf., 1 ( 2 0 0 7) 2 4. 
A t a n ú v allo m ás á ho z k a pcsoló dó rel atív v allo m ástételi a k a d ály(o k) újr ago n dol ás a(?)  
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a z őt t é n yl e g es e n „ m e gill et ő ” a k a d ál y f el ett. E n n e k els ős or b a n a z o k n ál a z es et e k n él l e h et j el e n-
t ős é g e, a h ol a t a n út a B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és a) v a g y b) p o ntj a al a pj á n ill et n é m e g a v all o m ás 
m e gt a g a d ás j o g a, á m e n n e k ell e n ér e a h at ós á g – n o h a m ár tis zt á zt a a ki h all g at ás el ej é n, h o g y 
a bs z ol út a k a d ál y n e m áll f e n n – m é g is ki o kt atj a a z a bs z ol út a k a d ál y o kr a v o n at k o z ó a n is. E z a 
l e gt ö b b es et b e n öss z e z a v arj a a t a n út, n e m t u dj a u g y a nis ért el m e z ni a h all ott a k at.2 6  A mí g a 
n y o m o z ó h at ós á g o k n ál ált al á n os t e n d e n ci á n a k t e ki nt h et ő e z a „t úlfi g y el m e zt et és ”, a bír ói g y a-
k orl at ( h a n e m is e g ys é g es e n) a zt k ö v eti, h o g y „ a m e n n yi b e n f el s e m m er ül a ki h all g at a n d ó t a n ú 
es et é b e n a z a bs z ol út v a g y r el atí v m e nt ess é g, a z els őf o k ú bír ós á g n a k t áj é k o zt at ási, ki o kt at ási k ö-
t el e z etts é g e s e m áll f e n n ”.2 7  Áll ás p o nt u n k s z eri nt h el y es el h et ő a z, h o g y h a n e m áll a pít h at ó m e g 
a z a bs z ol út a k a d ál y o k f e n n állt a, a z e h h e z k a p cs ol ó d ó t a n ú z ási til al o mr ól n e m o kt atj a ki a z elj á-
r ó h at ós á g a t a n út – e z u g y a nis „t úlfi g y el m e zt et és ” l e n n e. Ó v at os a b b a n k ell a z o n b a n elj ár ni a 
m e nt ess é gi o k o kr a v al ó fi g y el m e zt et és es et é n. V él e m é n y ü n k s z eri nt, h a k éts é g et ki z ár ó a z, h o g y 
a t a n ú v al s z e m b e n e g yi k m e nt ess é gi o k s e m áll f e n n: a k k or a B e. 8 5. § ( 3) b e k e z d és els ő és m á-
s o di k m o n d at a al a pj á n: n e m a m e nt ess é gi o k o kr a, h a n e m a „l e gj o b b t u d o m ás a és l el kiis m er et e 
s z eri nti i g a z v all o m ásr a ”, v al a mi nt a h a mis t a n ú z ás b ü nt et ő j o g k ö v et k e z m é n y eir e k ell fi g y e l-
m e zt et ni a t a n út. A b b a n a z es et b e n a z o n b a n, h a a v al a m el yi k m e nt ess é gi o k f e n n áll ás á n a k h a l-
v á n y j el e is m ut at k o zi k, v a g y n e m si k er ült k éts é g et ki z ár ó a n i g a z ol ni a m e nt ess é gi j o g hi á n y át : 
n e m m ell ő z h et ő a m e nt ess é gi o k o kr a t ört é n ő ki o kt at ás a B e. 8 2. § ( 2) b e k e z d és e al a pj á n. 
Viss z at ér v e a z elj ár ó h at ós á g k öt el e z etts é g ei h e z: h a t e h át f elt ét el e z h et ő, h o g y v al a m el y 
m e nt ess é gi o k f or o g f e n n, a z elj ár ó h at ós á g k öt el es a t a n út a m e nt ess é gi o k o kr a és a j o g air a f i-
g y el m e zt et ni, m aj d a fi g y el m e zt et ésr ől n yil at k o zt at ni a is k ell t a n út. Mi n d a fi g y el m e zt et ést, 
mi n d a t a n ú n a k a fi g y el m e zt et ésr e a d ott v ál as z át j e g y z ő k ö n y v b e k ell v e n ni, h a e z e k k ö z ül 
u g y a nis b ár m el yi k el m ar a d: a t a n ú v all o m ás a bi z o n yít ási es z k ö z k é nt n e m v e h et ő fi g y el e m b e. 2 8  
E z z el k a p cs ol at b a n a z o n b a n is m ét elt e n s z ü ks é g es e g y kit ér őt t e n n ü n k. N e m h a g y h atj u k u g y a n-
is fi g y el m e n kí v ül a zt, h o g y a B e. 2 0 0 6. j úli us 1. és 2 0 1 1. f e br u ár 2 8- a k ö z ötti i d ős z a k b a n a t a n ú 
fi g y el m e zt et és ét és a t a n ú arr a a d ott v ál as z á n ál a s z ó s z eri nti j e g y z ő k ö n y v e z ést k ö v et elt e m e g. 2 9  
Mi nt is m ert, a B e. 8 2. § ( 2) b e k e z d és é n él el őírt j e g y z ő k ö n y v e z és n e k g ar a n ci ális j el e nt ős é g e v a n, 
his z e n a z a n n a k ér d e k é b e n t ört é ni k, h o g y a k és ő b bi e k b e n n e k é p e z z e vit a t ár g y át, h o g y h o g y a n 
és mil y e n fi g y el m e zt et és h a n g z ott el a t a n ú ki h all g at ás a el ej é n. A j el z ett i d ős z a k b a n b e v e z et ett 
s z ó s z eri nti j e g y z ő k ö n y v e z és e zt m é g i n k á b b er ősít e ni kí v á nt a, n o h a ú g y t ű ni k, h o g y a j o g a l-
k al m a z ó k e zt m ás k é p p ért el m e zt é k. 3 0  E n n e k a z l ett a k ö v et k e z m é n y e, h o g y 2 0 1 1. m ár ci us 1. 
n a pj át ól is m ét „ cs a k ” ut al áss z er ű j e g y z ő k ö n y v e z és v a n. Áll ás p o nt u n k s z eri nt a j e g y z ő k ö n y v e-
z és g ar a n ci ális j el e nt ős é g ét j o b b a n bi zt osít ott a a s z ó s z eri nti j e g y z ő k ö n y v e z és k ö v et el m é n y e. 
E g y g ar a n ci ális j ell e g ű s z a b ál y m e g v ált o zt at ás á n ál n e m l e h et hi v at k o z ni a z elj ár ás o k g y orsít ás á-
n a k k ö v et el m é n y ér e, f ől e g a k k or n e m, h a a z cs a k n é vl e g i g a z, his z e n a m e nt ess é gi o k o k n ál a 
                                                 
2 6  F á zsi L ás zl ó t a n ul m á n y á b a n j ó n é h á n y r e n d őrs é gi, és bír ós á gi j e g y z ő k ö n y vr és zl et et b e m ut at a t a n ú ki h all g at áss al k ap-
cs ol at b a n, a m el y e k b e n e z a z a g g ál y os ( „t úlfi g y el m e zt et ési ”) g y a k orl at e g y ért el m ű e n ki m ut at h at ó. L ás d: F Á Z SI , 2 0 0 8. 5 1-
5 6.  
2 7  Bír ós á gi H at ár o z at o k, 2 0 0 7 / 3. 1 8 1. 
2 8  L ás d: B e. 8 2. § ( 2) b e k e z d és. 
2 9  L ás d: A b ü nt et ő elj ár ásr ól s z ól ó 1 9 9 8. é vi XI X. t ör v é n y m ó d osít ás ár ól s z ól ó 2 0 0 6. é vi LI. t ör v é n y 3 9. §-t; v al a mi nt A z 
e g y es t ör v é n y e k n e k a bír ós á g o k h at é k o n y m ű k ö d és ét és a bír ós á gi elj ár ás o k g y orsít ás át s z ol g ál ó m ó d osít ás ár ól  s z ól ó 
2 0 1 0. é vi C L X X XIII. t ör v é n y 1 3 3., 1 7 9. §- t. 
3 0 A j o g al k al m a z ó k k ö z ül s o k a n t á m a dt á k a s z ó s z eri nti j e g y z ő k ö n y v e z és k ö v et el m é n y ét, ált al á b a n a z elj ár ás o k f el esl e g es 
el h ú z ó d ás át j el ölt é k m e g b e n n e. F á zsi L ás zl ó a j el z ett t a n ul m á n y á b a n í g y v él e k e di k err ől a k ér d ésr ől. „ S z ü ks é gt el e n n e k 
t art o m a s z ó s z eri nti s z ö v e gr és z b ei kt at ás át (is), mi v el e z n e m j el e nt er ős e b b g ar a n ci át, mi nt a k or á b bi s z a b ál y o z ás. K ü-
l ö n ös e n f el esl e g es a fi g y el m e zt et ésr e a d ott v ál as z s z ó s z eri nti j e g y z ő k ö n y v e z és é n e k el őír ás a, h a b el e g o n d ol u n k a b ba, 
h o g y a t a n ú a fi g y el m e zt et és m e g ért és ér e v o n at k o z ó k ér d ésr e a d e k v át a n i g e n n el v a g y n e m m el v ál as z ol h at, a mit m e gl e-
h et ős e n n e h é z l e n n e n e m s z ó s z eri nt j e g y z ő k ö n y v e z ni. ” F Á Z SI , 2 0 0 8. 5 9. 
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s z ó s z eri nti j e g y z ő k ö n y v e z és n e m j ár h at ott ol y a n i d ő h átr á n n y al, a m el y a z e g és z elj ár ás el h ú z ó-
d ás át er e d m é n y e zt e v ol n a. 
A f e nt e b b l eírt a k at öss z e g e z v e a z k ö v et k e zi k t e h át, h o g y a h at ós á g k öt el es b et art a ni a z elj á-
r ási t ör v é n y b e n f o gl alt a k at, és e m ell ett k öt el es tis zt el et b e n t art a ni a t a n ú d ö nt és ét a m e nt ess é g 
v o n at k o z ás á b a n. Ell e n k e z ő es et b e n u g y a nis j o g ell e n es e n m e gs z er z ett bi z o n yít é k ot k a p n a, a m e-
l y et a m ár i d é z ett s z a k as z o k – mi nt a j o g ell e n es e n m e gs z er z ett bi z o n yít é k o k s p e ci ál kl a u z ul ái – 
v al a mi nt a B e. 7 8. § ( 4) b e k e z d és – mi nt a j o g ell e n es e n m e gs z er z ett bi z o n yít é k o k g e n er ál kl a u-
z ul áj a – al a pj á n n e m l e h et bi z o n yít é k k é nt fi g y el e m b e v e n ni. 3 1  A z m ás k ér d és, h o g y a m a g y ar 
( bír ói) j o g g y a k orl at e t é m a k ör b e n a z ú n. „ e z üstt ál c a ” el v et k ö v eti. E z a z a m eri k ai b ü nt et ő eljá-
r ásj o gi s z a kir o d al o m ált al ki m u n k ált el v l é n y e g é b e n a zt m o n dj a ki, h o g y a z elj ár ás k or á b bi s z a-
k as z á b a n, ill et ől e g a z al ár e n d elt s z er v e k ált al s z er z ett j o g ell e n es bi z o n yít é k a z a d ott elj ár ási s z a-
k as z b a n n e m h as z n ál h at ó f el bi z o n yít é k k é nt. U g y a n a k k or a z o n b a n a z elj ár ás k és ő b bi s z a k as z á-
b a n, ill. m a g as a b b f ór u m k ö z b el é p és e s or á n – h a e g y ált al á n m e gis m ét el h et ő bi z o n yít ási cs el e k-
m é n yr ől v a n s z ó – m ell ő z ni k ell a t ör v é n ys ért ő m o z z a n at o k at, v a g y p ót ol ni k ell a t ör v é n ys ért ő 
m ul as zt ás o k at, és a z í g y s z er z ett bi z o n yít é k i m m ár f el h as z n ál h at ó v á v áli k. 3 2  A z el v al k al m a z ás a 
l e h et ő v é t es zi a m a g y ar j o g b a n is a zt, h o g y bi z o n y os f elt ét el e k m e gl ét e es et é n [ B e. 3 5 3. § ( 1), 
( 2) b e k e z d és] a z els őf o k ú elj ár ás b a n a t a n ú z ási m e nt es é g et ill et ő e n m e g v al ós ult elj ár ási s z a b ály-
s ért ést a m ás o df o k ú bír ós á g a bi z o n yít ás f el v ét el e s or á n or v os olj a. A z o n b a n il y e n k or is k ö v e-
t el m é n y m ar a d a z, h o g y a t a n ú v all o m ás a z els őf o k ú elj ár ás b a n n e m v e h et ő fi g y el e m b e, és a z 
viss z a m e n ől e g es h at áll y al n e m is or v os ol h at ó. 3 3  
 
M ási k f o nt os k öt el e z etts é g / k ö v et el m é n y, h o g y a z elj ár ó h at ós á g „ cs a k ” a m e gt a g a d ás j o-
g oss á g ár ól d ö nt h et, 3 4  e z e n t úl m e n ő e n t o v á b bi k ö v et k e zt et és e k et n e m t e h et. A z a z, h a a m e gta-
g a d ás j o g os v olt, a m e gt a g a d ás t é n y ét s e m mil y e n f or m á b a n n e m l e h et s e m a t er h elt t er h ér e, 
s e m a j a v ára é rt é k el ni. E z u g y a nis pr ej u di k ál ás l e n n e a z elj ár ó h at ós á g r és z ér ő l. 
 
B. „[ … ] A ki m a g át v a g y h o z z át art o z ój át b ű n cs el e k m é n y el k ö v et és é v el v á d ol n á, a z e z z el k ap-
cs ol at os k ér d és b e n [ …] ” 
A j el z ett m e nt ess é gi o k k a p cs á n a k ö v et k e z ő tis zt á z ásr a s z or ul ó k ér d és e k: kit ill et m e g a m e n-
t ess é gi o k, és a z a v all o m ás e g és z ér e v a g y cs u p á n m e g h at ár o z ott r és z ér e v o n at k o z h at- e.  
A B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és b) p o ntj á b a n r ö g zít ett r el atí v v all o m ást ét eli a k a d ál y n a k k ét f or d ul a-
t a k ül ö nít h et ő el. E g yr és zr ől m e nt ess é gi j o g ill eti m e g a zt a t a n út, a ki „ m a g át b ű n cs el e k m é n y 
el k ö v et és é v el v á d ol n á ” [I. f or d ul at], m ásr és zr ől a z o n b a n a zt a t a n út, a ki „ h o z z át art o z ój át b ű n-
cs el e k m é n y el k ö v et és é v el v á d ol n á ” [II. f or d ul at]. A t ör v é n y u g y a n a „ v a g y ” k öt ős z ót h as z n álj a 
a k ét f or d ul at el v ál as zt ás ár a, á m k éts é gt el e n, h o g y ol y a n es et e k is el őf or d ul h at n a k, a h ol a t a n ú 
m a g át és h o z z át art o z ój át is e g ys z err e v á d ol h at n á b ű n cs el e k m é n y el k ö v et és é v el a k ér d ésr e a d ott 
v ál as z á v al. T er m és z et es e n il y e n es et b e n n e m k ell v ál as zt a ni a a t a n ú n a k, h o g y ö n m a g ár a v a g y 
h o z z át art o z ój ár a n é z v e n e m t es z v all o m ást, a j el z ett m e nt ess é gi o k al a pj á n mi n d m a g ár a, mi n d 
h o z z át art o z ój ár a m e gill eti a v all o m ás m e gt a g a d ás j o g a. E b b ől a s z e m p o nt b ól s z er e n cs és e b b n e k 
t art a n á n k a „ v a g y ” h el y ett a z „ill et v e ” k öt ős z ó h as z n ál at át, his z e n a n n a k j el e nt ést art a m á b a a 
„ v a g y ” m ell ett a z „ és ” is b el et art o zi k. 
                                                 
3 1  A j o g ell e n es e n m e gs z er z ett bi z o n yít é k o k g e n er ál- és s p e ci ál kl a u z ul ái n a k a z e g y m ás h o z v al ó vis z o n y á h o z l ás d: 
T R E M M E L  Fl óri á n: Bi zo nyíté ko k a b ü ntetőelj ár ás b a n . Di al ó g – C a m p us Ki a d ó, B u d a p est – P é cs, 2 0 0 6. 1 5 5- 1 5 8.; v al a mi nt 
G Á C SI  A n ett Er zs é b et: Bi zo nyít ási til al m a k a m agy ar b ü ntetőelj ár ás b a n: a törvé nysértő (jogelle nes) bi zo nyíté ko k ki z ár ás a . I n: J u h ás z 
Zs u zs a n n a – N a g y F er e n c – F a nt ol y Zs a n ett (s z er k.): S a pi e nti S at Ü n n e pi k öt et Dr. Cs é k a Er vi n 9 0. s z ül et és n a pj ár a. 
A ct a J uri di c a et P oliti c a, S z e g e d, 2 0 1 2. 1 7 3- 1 8 2.  
3 2  T R E M M E L , 2 0 0 6. 1 6 4. 
3 3  L ás d: E B H 2 0 0 8. 1 7 6 3. 
3 4  „ A m e gt a g a d ás j o g oss á g ár ól a z elj ár ó bír ós á g, ü g y és z, ill et ől e g n y o m o z ó h at ósá g h at ár o z. ” [ B e. 8 2. § ( 3) b e k e z d és]. 
A t a n ú v allo m ás á ho z k a pcsoló dó rel atív v allo m ástételi a k a d ály(o k) újr ago n dol ás a(?)  
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A z I. f or d ul at s z eri nti m e n et ess é gi j o g g y a k orl ás ár a a k k or k er ül h et s or, h a a z i d é z ett t a n ú-
n a k a ki h all g at ás a s or á n ol y a n k ér d ést t es z n e k f el, a m ell y el m a g át ( a k ár a z ü g g y el öss z ef ü g g ő, 
a k ár öss z e n e m f ü g g ő) b ű n cs el e k m é n y el k ö v et és é v el v á d ol n á. T ul aj d o n k é p p e n e z a z I. f or d ul at 
a z, a m el y a z ö n v á dr a k öt el e z és til al m át t art al o m m al t ölti ki, a z a z a t a n ú v o n at k o z ás á b a n a z I. 
f or d ul at ért el m e z h et ő a z ö n v á dr a k öt el e z és til al m á n a k g ar a n ci ális s z a b ál y a k é nt. A g y a k orl at b a n 
e z a f or d ul at els ős or b a n a z e g y m ás s ér el m ér e el k ö v et ett b ű n cs el e k m é n y e k n él, v al a mi nt a k á b í-
t ós z err el viss z a él és b ű n cs el e k m é n y é n él bír r el e v a n ci á v al. 3 5  
A II. f or d ul att al k a p cs olt b a n a zt s z ü ks é g es ki e m el ni, h o g y a t a n út e z a m e nt ess é gi o k b á r-
m el y h o z z át art o z ój a v o n at k o z ás á b a n m e gill eti, f ü g g etl e n ül att ól, h o g y a h o z z át art o z ó a z a d ott 
ü g y b e n t er h elt, m ás b ü nt et ő elj ár ási al a n y, v a g y e g y ált al á n r és zt s e m v es z a b ü nt et ő elj ár ás b a n. 3 6  
A z a z e b b ől a s z e m p o nt b ól a B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és b) p o ntj á n a k II. f or d ul at a t á g a b b al a n yi k ört 
öl el f el, mi nt a 8 2. § ( 1) b e k e z d és a) p o ntj a, ut ó b bi n ál u g y a nis cs a k a t er h elt h o z z át art o z ój a t a-
g a d h atj a m e g a v all o m ást ét elt. 
Mi n d a z I., mi n d a II. f or d ul at b a n a „ b ű n cs el e k m é n n y el v al ó v á d ol ást ” h at ár o z z a m e g a 
t ör v é n y. A v á d ol ás o n e b b e n a z ért el e m b e n mi n d e n ol y a n kij el e nt ést ért e ni k ell, a m el y v al a m i-
l y e n b ű n cs el e k m é n y el k ö v et és ér e ut al, a b ű n cs el e k m é n y p o nt os m e g n e v e z és e n él k ül. N e m f og-
l alj a a z o n b a n m a g á b a n a s z a b ál ys ért ést, v a g y a f e g y el mi f el el őss é g et m e g al a p o z ó cs el e k m é n y el-
k ö v et és é v el v al ó v á d ol ást. 3 7  
A B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és b) p o ntj á b a n r ö g zít ett „ a z e z z el k a p cs ol at os k ér d és b e n ” kit ét el arr a 
ut al, h o g y a m e nt ess é gi o k c élj á n a k e g yf ajt a s z ű kít ő ért el m e z és f el el m e g: a t a n ú u g y a nis e r e n-
d el k e z és al a pj á n a v all o m ást ét eli k öt el e z etts é g ét a m a g a t elj es e g és z é b e n n e m t a g a d h atj a m e g. 
M e nt ess é gi j o g á v al él v e cs a k a z o kr a a k ér d és e kr e t a g a d h atj a m e g a v ál as z a d ást, a m el y e kr e 
a d a n d ó v ál ass z al ö n m a g át v a g y h o z z át art o z ój át b ű n cs el e k m é n y el k ö v et és é v el v á d ol n á; e g y é b 
k ér d és b e n vis z o nt a t a n út v all o m ást ét eli k öt el e z etts é g t er h eli. 3 8  
E b b ől p e di g a z k ö v et k e zi k, h o g y a j el z ett m e nt ess é gi o k f e n n állt a es et é n, h a a t a n út a k i-
h all g at ás a el ej é n n e m fi g y el m e zt et ett é k arr a, h o g y m e gt a g a d h atj a a v all o m ást ét elt, a „ v all o m ás a 
f el d ar a b ol h at ó v á v áli k”, a z a z a t a n ú v all o m ás a „ cs a k ” a z a z z al k a p cs ol at os k ér d és b e n n e m v e-
h et ő fi g y el e m b e bi z o n yít ási es z k ö z k é nt, a m el y n él ki k ell ett v ol n a o kt at ni a m e nt ess é gi j o g ár a, és 
a m el y k ör b e n a t a n ú v all o m ást t é n yl e g es e n m e gt a g a d h att a v ol n a. H a n gs úl y o z a n d ó a z o n b a n, 
h o g y a b b a n a k ér d és k ör b e n, a m el yr e a m e gj el ölt m e nt ess é gi o k n e m v o n at k o zi k, a f e nt m e gj e-
l ölt r e n d el k e z és a t a n ú v all o m ás fi g y el e m b e v ét el ét n e m z árj a ki és n e m z ár h atj a ki.3 9  E n n e k 
a z o n b a n h ár o m k o nj u n ktí v f elt ét el e v a n: 
a) A z els ő, h o g y a z elj ár ó h at ós á g h el y es e n áll a pít ott a m e g, h o g y e k ér d és e k m e g v ál as z ol á-
s á b a n a t a n ú n ál n e m áll f e n n t o v á b bi v a g y m ás v all o m ást ét eli a k a d ál y. 
b) A m ás o di k f elt ét el, h o g y a z elj ár ó h at ós á g a t a n út fi g y el m e zt ett e a z i g a z m o n d ási k öt el e-
z etts é g ér e és a h a mis t a n ú z ás b ü nt et őj o gi k ö v et k e z m é n y eir e. 
                                                 
3 5  Ut ó b bi h o z l ás d: a D e br e c e ni Ít él őt á bl a Bf.II. 9 6 / 2 0 1 0 / 1 2. s z. d ö nt és ét, a m el y b e n a t a n út a z o n a z al a p o n ill ett e v ol na 
m e g a z I. f or d ul at s z eri nti m e nt ess é gi j o g, h o g y ő v olt a t er h elt ( állít ás a s z eri nt) m e g bí z ój a. A j o g es et et r és zl et es e n f e l-
d ol g o z z a: G Á C SI  A n ett Er zs é b et: A D e br e c e ni Ít él őt á bl a d ö nt és e a t a n ú z ási m e nt ess é g k ö v et k e z m é n y eir ől. Jogesete k 
M agy ar á z at a  III. é vf., 2 ( 2 0 1 2) 3 2-3 9.  
3 6  A h o z z át art o z ó f o g al m át – a B e. 6 0 1. § ( 3) b e k e z d és é n e k f el h at al m a z ás a al a pj á n – a Bt k. 1 3 7. § 6. p o ntj a h at ár o z z a 
m e g. „ H o z z át art o z ó: a z e g y e n es á g b eli r o k o n e n n e k h á z ast árs a v a g y b ej e g y z ett él ett árs a, a z ör ö k b ef o g a d ó és a n e v el ő-
s z ül ő, a z ör ö k b ef o g a d ott és a n e v elt g y er m e k, a t est v ér, a h á z ast árs, a b ej e g y z ett él ett árs, a z él ett árs és a j e g y es, a h á z a s-
t árs és a b ej e g y z ett él ett árs e g y e n es á g b eli r o k o n a és t est v ér e, v al a mi nt a t est v ér h á z ast árs a és b ej e g y z ett él ett árs a. ” E z 
e g y t a x atí v f els or ol ás, a m el y et n e m l e h et kit erj es zt ő e n ért el m e z ni. 
3 7  L ás d: B H 1 9 8 3. 4 3 6.; B H 1 9 9 6. 1 7 9. III.; v al a mi nt BE L E GI J ó zs ef: „ 8 2. § ”. I n: B el e gi J ó zs ef (s z er k.): B ü nt et ő elj ár ás 
j o g. K o m m e nt ár a g y a k orl at s z á m ár a. H V G- O R A C L a p- és K ö n y v ki a d ó, B u d a p est, 2 0 1 2. 3 3 7. 
3 8  L ás d: B H. 2 0 0 6. 3 1 7. 
3 9  U o. 
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c ) V é g ül a h ar m a di k f elt ét el e, h o g y e m e fi g y el m e zt et ést, és a t a n ú err e a d ott v ál as z át j e g y-
z ő k ö n y v b e v ett e. 
Ki e m el e n d ő, h o g y e m e f elt ét el e k b ár m el yi k é n e k el m ul as zt ás a ki z árj a a t a n ú v all o m ás á n a k 
( m ost m ár a v all o m ás a e g és z é n e k) bi z o n yít ási es z k ö z k é nt v al ó fi g y el e m b e v ét el ét. 
A „ v all o m ás f el d ar a b ol h at ós á g á h o z ” k a p cs ol ó d v a, a j o g g y a k orl at b a n s z á m os es et b e n f el m e-
r ül a z a k ér d és, h o g y v aj o n j el e nt ős é g et k ell- e t ul aj d o nít a ni a t a n ú v all o m ás t art al m á n a k, a mi k or 
a m e nt ess é gi j o g m e gs ért és é v el f el v ett v all o m ás f el h as z n ál h at ós á g ár ól d ö nt e n e k. M ás k é nt m e g-
f o g al m a z v a: h a a t a n út n e m o kt att á k ki m e nt ess é gi j o g ár ól, és a z í g y m e gt ett v all o m ás á b a n 
e g y é b k é nt n e m v á d olt a m a g át v a g y h o z z át art o z ój át b ű n cs el e k m é n y el k ö v et és é v el, ki k ell- e z á r-
ni a v all o m ás át (ill et v e a s z ű kít ő ért el m e z és n e k m e gf el el ő e n a v all o m ás á n a k e g y r és z ét)? A j o g-
g y a k orl at ol y a n n yir a n e m e g ys é g es e b b e n a k ér d és b e n, h o g y a L e gf els ő b b Bír ós á g k ét e g y m á s-
n a k ell e nt m o n d ó Bír ós á gi H at ár o z at ot is ki b o cs át ott e t ár g y k ör b e n. A B H. 2 0 0 5. 3 8 6. s z á m ú 
d ö nt és a k ö v et k e z őt t art al m a z z a e z z el k a p cs ol at b a n: 
„ T o v á b bi l é n y e g es elj ár ási s z a b ál ys ért ést k ö v et ett el a z els őf o k ú bír ós á g N. S.- n é t a n ú k é nti 
ki h all g at ás a k or, a ki a s ért ett él ett árs a. A t a n út u g y a nis a B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és b) p o ntj a s z eri nti 
r el atí v m e nt ess é gi j o g ill ett e m e g a s ért ett, a z a z a z él ett árs a cs el e k v ős é g ét ill et ő e n, his z e n a v á d-
l otti n yil at k o z at s z eri nt a s ért ett t á m a dt a v á dl ottr a. T e ki nt ett el arr a, h o g y a t a n ú v all o m ás a a 
s ért ett cs el e k v ős é g ét ill et ő e n n e m t art al m a z ott t er h el ő r és zl et e k et, e z ért v all o m ás a bi z o n yít é k-
k é nt fi g y el e m b e v e h et ő, a z elj ár ási s z a b ál ys ért és, a ki o kt at ás el m ar a d ás a ell e n ér e. ” 
E h h e z k é p est e g y é v v el k és ő b b, a B H 2 0 0 6. 3 1 7. s z á m ú d ö nt és é b e n a L e gf els ő b b Bír ós á g 
el vi éll el l ef e kt ett e a zt a s z a b ál yt, h o g y a t a n ú v all o m ás ki z ár ás á n ál n e m l e h et a v all o m ás t art a l-
m á n a k j el e nt ős é g et t ul aj d o nít a ni, a zt (ill et v e a n n a k e g y r és z ét) h a j o g ell e n es e n s z er e zt é k m e g, ki 
k ell z ár ni a bi z o n yít ási es z k ö z ö k s or á b ól. „ T é v es áll ás p o nt ot f ejt ett ki [ a z Ít él őt á bl a] a B e. 8 2. § 
( 1) b e k e z d és b) p o ntj á b a n f o gl alt ki o kt at ási k öt el e z etts é g k ér d és eit és öss z ef ü g g és eit ill et ő e n, 
a mi k or [ …] arr a a z áll ás p o ntr a h el y e z k e d ett, h o g y b ár a m e n n yi b e n a m e nt ess é gi j o gr a j o g os ult 
t a n ú fi g y el m e zt et és el m ar a d ás át k ö v et ő e n t a n ú v all o m ás á b a n n e m v á d olj a s e m m a g át, s e m h o z-
z át art o z ój át b ű n cs el e k m é n y el k ö v et és é v el, a k k or cs u p á n f or m ail a g v al ós ul m e g a z elj ár ási s z a-
b ál ys ért és, a mi s z ü ks é g k é p p e n r el atí v, his z e n a z ü g y ér d e m ér e a b ü nt et őj o gi f ő k ér d és b e n h o-
z ott ü g y d ö nt ő h at ár o z atr a ni n cs ki h at ás a, [ …] [ e z ért] e t a n ú v all o m ás o k at n e m k ell a bi z o n yít é-
k o k k ör é b ől kir e k es zt e ni. ” 
N o h a a b ü nt et ő elj ár ás i j o g b a n is ér v é n y es ül ni e k ell e n e a n n a k a s z a b ál y n a k, h o g y a k és ő b b 
s z ül et ett s z a b ál y, l er o ntj a a k or á b b a n s z ül et ett s z a b ál yt ( le x posterior derog at legi priori), – a z a z no-
h a k ét B H-t is ki b o cs át ott a k e k ér d és b e n, d e a s z a b ál y ért el m é b e n a z ut ó b bit k ell e n e ir á n y a d ó-
n a k t e ki nt e ni – e n n e k ell e n ér e a bír ós á g o k m é g m a s e m e g ys é g es e k e k ér d és b e n. 4 0  Áll ás p on-
t u n k s z eri nt a m e nt ess é gi j o g ár a n e m fi g y el m e zt et ett t a n ú v all o m ás á n a k (ill et v e a n n a k e g y ré-
s z é n e k) a bi z o n yít ási es z k ö z ö k k ör é b ől v al ó ki z ár ás át n e m l e h et a v all o m ás t art al m át ól f ü g g ő v é 
t e n ni, e z u g y a nis a b ü nt et ő elj ár ási t ör v é n y r e n d el k e z és ei v el ell e nt ét es. 4 1  
 
C. „[ … ] A k k or is, h a a t a n ú v all o m ást a [ B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és] a) p o nt al a pj á n n e m t a g a dt a 
m e g ” 
A B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és b) p o ntj a k a p cs á n ki k ell t ér n ü n k a n n a k, a B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és a) 
p o ntj á b a n r ö g zít ett m e nt ess é gi o k k al v al ó vis z o n y ár a. A B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és a) p o ntj a s z e-
ri nt: „ a t a n ú v all o m ást m e gt a g a d h atj a a t er h elt h o z z át art o z ój a ”. Mi nt l át h at ó, h a a t a n ú a t er h elt 
h o z z át art o z ój a, a k k or el vil e g k ét m e nt ess é gi j o g a v a n, k ér d és a z o n b a n, h o g y e b b e n a z es et b e n 
mir e k ell fi g y el m e zt et ni a t a n út, és  a z mi k or él h et a z a) és mi k or a b) p o nt os m e nt ess é gi j o g á v al. 
                                                 
4 0  L ás d: p él d á ul a D e br e c e ni Ít él őt á bl a Bf.II. 9 6 / 2 0 1 0 / 1 2. s z. d ö nt és ét, a m el y b e n a bír ós á g fi g y el e m b e v ett e a v all o m ás 
t art al m át a ki z ár ásr ól v al ó d ö nt és s or á n. 
4 1  L ás d: B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és b) p o nt; 8 2. § ( 2) b e k e z d és; 8 4. §; v al a mi nt GÁ C SI , 2 0 1 2. 3 8-3 9.  
A t a n ú v allo m ás á ho z k a pcsoló dó rel atív v allo m ástételi a k a d ály(o k) újr ago n dol ás a(?)  
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A h at ál y os B e. r e n d el k e z és ei és a ki al a k ult j o g g y a k orl at el őtt i n d o k olt r ö vi d e n b e m ut at ni 
a zt, h o g y h o g y a n al a k ult a k ét m e nt ess é gi o k k a p cs ol at a a r é gi B e. – a z 1 9 7 3. é vi I. t ör v é n y – és 
a z arr a é pít k e z ő j o g g y a k orl at b a n. A k ét m e nt ess é gi o k n a k u g y a nis a m ai f elf o g ás h o z k é p est 
n e m v olt k a p cs ol ó d ási p o ntj a e g y m áss al. A r é gi B e. a m e nt ess é gi o k o k at a 6 6. § ( 1) b e k e z d és é-
b e n s z a b ál y o zt a: a z a) p o nt s z eri nt: „ a t a n ú v all o m ást m e gt a g a d h atj a a t er h elt h o z z át art o z ój a ”, 
mí g a b) p o nt al a pj á n: „ a t a n ú v all o m ást m e gt a g a d h atj a a z, a ki m a g át v a g y h o z z át art o z ój át b ű n-
cs el e k m é n y el k ö v et és é v el v á d ol n á a z e z z el k a p cs ol at os k ér d és b e n ”. A t ör v é n yi r e n d el k e z és b ől 
a z ol v as h at ó ki, h o g y a b) p o nt b a n r ö g zít ett m e nt ess é gi o k a z a) p o ntt ól el k ül ö n ül v e, a k k or v olt 
al k al m a z h at ó, h a a t a n ú n e m v olt a t er h elt h o z z át art o z ój a. A bír ói g y a k orl at e z e k et a r e n d el k e-
z és e k et a k k é nt ért el m e zt e, h o g y h a a t a n ú a t er h elt h o z z át art o z ój a v olt, d e n e m t a g a dt a m e g a 
v all o m ást ét elt a z a) p o nt al a pj á n, a b) p o nt ot n e m is m ert e el m e nt ess é gi j o g k é nt, és il y e n es e-
t e k b e n a k ár h a mis t a n ú z ást is m e g áll a pít h at ott, mi v el ú g y k e z elt e a k ér d ést, mi nt h a a t a n ú e b-
b e n a z es et b e n l e m o n d ott v ol n a a m e nt ess é g ér ől. 4 2  
M ás k é nt v ál as z olj a m e g e zt a h at ál y os b ü nt et ő elj ár ási t ör v é n y, ill et v e a h o z z á k a p cs ol ó d ó 
j o g g y a k orl at. A f elt ett k ér d és e k et a j o g g y a k orl at ol d al ár ól a S z e g e di Ít él őt á bl a e g y 2 0 0 4- b e n 
m e g h o z ott h at ár o z at á b a n v ál as z olt a m e g, ért el m e z v e a B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és a) és b) p o ntj át. 4 3  
A h at ár o z at s z eri nt u g y a nis, h a a t a n ú a t er h elt h o z z át art o z ój a, őt ú n. l é p cs ő z et es fi g y el m e zt e-
t és b e n / ki o kt at ás b a n k ell r és z esít e ni. E n n e k al a pj á n a t a n út el ős z ör a B e. 8 2. § ( 1) b el e k e z d és a) 
p o ntj á b a n r ö g zít ett m e nt ess é gi j o g ár a k ell ki o kt at ni. H a a t a n ú e z al a pj á n n e m él a v all o m á s-
m e gt a g a d ási j o g á v al, a k k or m ás o di k l é p cs ő k é nt a B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és b) p o nt b a n r ö g zít ett 
m e nt ess é gi o kr a k ell fi g y el m e zt et ni. H a m é g e zt k ö v et ő e n is f e n nt artj a a zt, h o g y v all o m ást t es z, 
h a r m a di k l é p cs ő k é nt, fi g y el m e zt et ni k ell a B e. 8 5. § ( 3) b e k e z d és s z eri nt a z i g a z m o n d ási k öt el e-
z etts é g ér e és a h a mis t a n ú z ás k ö v et k e z m é n y ér e. A „ h ar m a di k l é p cs őf o k k al ” k a p cs ol at b a n 
s z ü ks é g es e g y r ö vi d kit ér őt t e n n ü n k.  
A t a n ú fi g y el m e zt et és e a z el ő z ő e k b e n is m ert et ett t ör v é n yi r e n d el k e z és e k b ől kit ű n ő e n tr a d i-
ci o n ális a n k étir á n y ú k öt el e z etts é g et j el e nt. E g yr és zt t áj é k o zt at ni k ell arr ól, h o g y mil y e n es et b e n, 
ill et v e k ér d és b e n t a g a d h atj a m e g a v all o m ást ét elt; m ásr és zt vis z o nt f el k ell hí v ni arr a is a fi-
g y el m ét, h o g y – h a v all o m ást t es z – v all o m ás á n a k mil y e n b ü nt et őj o gi k ö v et k e z m é n y ei l e h e t-
n e k. 4 4  A mi n d err e kit erj e d ő fi g y el m e zt et és j el e nt ős é g ét a z a dj a, h o g y a h at ál y os b ü nt et ő t ör-
v é n y k ö n y v – a z 1 9 7 8. é vi I V. t ör v é n y ( a t o v á b bi a k b a n: Bt k.) a h a mis t a n ú z ás k a p cs á n a k ö v e t-
k e z őt r ö g zíti: 
„ N e m b ü nt et h et ő h a mis t a n ú z ás ért 
a) a ki a v al ós á g f elt ár ás a es et é n ö n m a g át v a g y h o z z át art o z ój át b ű n cs el e k m é n y el k ö v et és é v el 
v á d ol n á; 
b) a ki a v all o m ást ét elt e g y é b o k b ól m e gt a g a d h atj a, d e err e a ki h all g at ás a el őtt n e m fi g y e l-
m e zt ett é k, v a g y a ki n e k a ki h all g at ás a a t ör v é n y er ej é n él f o g v a ki z árt ”. 4 5  
A z a z e z a zt is j el e nti, h o g y a B e. ált al el őírt fi g y el m e zt et és e k el h a n g z ás a, m aj d j e g y z ő k ö n y-
v e z és e a v al ótl a n v all o m ás ért v al ó b ü nt et őj o gi f el el őss é gr e v o n ás el őf elt ét el ét is j el e nt h eti k. 4 6  Itt 
s z ü ks é g es t o v á b b á m e gj e g y e z n ü n k a zt, h o g y a B e. 8 5. § ( 3) b e k e z d és é b e n 2 0 1 1. f e br u ár 2 8- ái g 
a z i g a z m o n d ási k öt el e z etts é g, v al a mi nt a h a mis t a n ú z ás m ell ett ott s z er e p elt a m e nt ő k ör ü l-
m é n y el h all g at ás ár a v o n at k o z ó b ü nt et őj o gi j o g k ö v et k e z m é n y m e gj el öl és e is. 4 7  A z ut ó b bi, n e m 
                                                 
4 2  L ás d: B H 1 9 8 4. 4 8 0. s z.; v al a mi nt HÁ G E R  T a m ás – BE N C Z E  M át y ás: G o n d ol at o k a t a n út a b ü nt et ő p er b e n m e gill et ő 
r el atí v m e nt ess é gi j o g ár ól. Bír á k L a pj a  1 ( 20 0 7) 9 3. 
4 3  S z e g e di Ít él őt á bl a Bf.II. 5 2 4 / 2 0 0 4. E b b ől k és ő b b Bír ós á gi H at ár o z at is s z ül et ett, l ás d: B H 2 0 0 5. 3 8 6. s z. 
4 4  F Á Z SI , 2 0 0 8. 5 0-5 1.  
4 5  Bt k. 2 4 1. § ( 1) b e k e z d és. 
4 6  F Á Z SI , 2 0 0 8. 5 1. 
4 7  L ás d: A z egyes törvé nye k ne k a bírós ágo k h até ko ny m ű kö dését és a bírós ági elj ár áso k gyorsít ás át s zolg áló mó dosít ás áról s z ól ó 2 0 1 0. 
é vi C L X X XIII. t ör v é n y 1 3 4. §- t. 
G ácsi A nett Er zsé bet  
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l é v é n a n n a k g y a k orl ati j el e nt ős é g e, 2 0 1 1. m ár ci us 1-j e ót a n e m s z er e p el a z elj ár ási t ör v é n y b e n a 
fi g y el m e zt et és e k k ö z ött.4 8  
Viss z at ér v e a „l é p cs ő z et es fi g y el m e zt et és ” i nt é z m é n y é h e z, l át h at ó, h o g y a n n a k ki d ol g o z ás a 
a z ért (is) ki e m el k e d ő j el e nt ős é g ű, m ert a B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és a) és b) p o ntj á b a n r ö g zít ett 
m e nt ess é gi o k o k – a z a z o kr a t ört é n ő fi g y el m e zt et és el h a n g z ás át és j e g y z ő k ö n y v e z és ét k ö v et ő e n 
– elt ér ő k ö v et k e z m é n y e k k el bír n a k. A zt m o n d h atj u k, h o g y n o h a a z a) p o nt os m e nt ess é gi o k 
al a pj á n a t a n ú cs a k a t er h elti p o zí ci ó b a n l é v ő h o z z át art o z ój a v o n at k o z ás á b a n t a g a d h atj a m e g a 
t a n ú v all o m ást, á m e z a bs z ol út ér v é n y ű m e gt a g a d ási j o g n a k mi n ős ül. A z a z e z al a pj á n a z e g és z 
v all o m ást ét el al ól m e nt es ül a t a n ú. E z z el s z e m b e n a b) p o nt os m e nt ess é gi o k al a pj á n a t a n ú 
n e m cs a k a h o z z át art o z ój a – s őt n e m cs a k a t er h elti p o zí ci ó b a n l é v ő h o z z át art o z ój a – j a v ár a, 
h a n e m a s aj át j a v ár a is él h et a v all o m ás m e gt a g a d ás j o g á v al. E z a z o n b a n cs a k r el atí v ér v é n y ű 
m e nt ess é g et j el e nt, a z a z a k or á b b a n kif ejt ett e k n e k m e gf el el ő e n c s a k a z o k b a n a k ér d és e k b e n t a-
g a d h atj a m e g a v all o m ást ét elt, a m ell y el m a g át v a g y h o z z át art o z ój át b ű n cs el e k m é n y el k ö v et és é-
v el v á d ol n á. Ér d e k es és e g y b e n bi z o n yt al a n h el y z et et t er e mt h et, h a a z elj ár ás b a n t ö b b v á dl ott 
s z er e p el és a t a n út cs a k a z e g yi k ü k v o n at k o z ás á b a n ill eti m e g a m e nt ess é gi j o g ( p él d á ul a z e g y i-
k ü k h o z z át art o z ój a). A z il y e n es et e k b e n v áli k u g y a nis n yil v á n v al ó v á, h o g y a B e. m e n n yir e a z 
„ e g y v á dl ott – e g y t ár g y al ás ” m o d ellj ér e é p ül, e z ált al n yit v a h a g y v a s z á m os ért el m e z ési k ér d ést 
a z i g e n g y a k ori t ö b b v á dl ott as, f ol yt at ól a g os t ár g y al ást i g é n yl ő ü g y e k b e n. 4 9  
Áll ás p o nt u n k s z eri nt a j o g al k ot ó a 2 0 1 2. j a n u ár 1-j ét ől h at ál y os m ó d osít ás k ö v et k e zt é b e n a 
b) p o nt os es et k ör h ö z k a p cs olt „is m ét elt fi g y el m e zt et és ” b e v e z et és é v el els ős or b a n a z o n t a n ú k 
v all o m ás m e gt a g a d ási j o g át kí v á nt a v é d el e m b e n r és z esít e ni, a ki k – n o h a a t er h elt a h o z z át art o-
z ój u k – a z ért n e m a z a), h a n e m a b) p o nt al a pj á n t a g a dj á k m e g a v all o m ást ét elt, m ert a t er h elt 
t er h ér e s z ol g ál ó t é n y e k et n e m, d e a t er h elt j a v ár a s z ol g ál ó t é n y e k et a h at ós á g el é a k arj á k t ár ni. 
E zt a B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és b) p o ntj á b a f o gl alt m e nt ess é gi o k al a pj á n t er m és z et es e n m e gt e h e-
ti k, á m a z e g y es k ér d és e k el h a n g z ás á n ál i n d o k olt (l e h et) a m e nt ess é g ü kr e t ört é n ő is m ét elt f i-
g y el m e zt et és. 
 
A t a n ú ki h all g at ás á n a k m e n et e – a z „is m ét elt fi g y el m e zt et és ” b e v e z et és e p ar a di g m a v ált ás v a g y 
a m e gl é v ő g y a k orl at t ör v é n yi s zi ntr e e m el és e? 
A t a n ul m á n y e z e n r és z é b e n cs a k a zt vi zs g álj u k, h o g y a t a n ú ki h all g at ás m e n et é b e n mi k or k ell 
el h a n g o z ni a a B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és b) p o ntj á h o z k a p cs ol ó d ó fi g y el m e zt et és e k n e k. E h h e z s e-
gíts é g ül s z ol g ál a d ol g o z at v é g é n el h el y e z ett „ M ell é kl et ”, a m el y a t a n ú ki h all g at ás n a k – n e m é r-
d e mi és ér d e mi r és zr e b o nt v a – mi n d e n m o z z a n at át t art al m a z z a. 
Mi nt is m ert, a m a g y ar b ü nt et ő elj ár ás b a n a t a n ú ki h all g at ás ú n. n e m ér d e mi r és z é b e n a s z e-
m él yi a d at o k f el v ét el ét, ill et v e a z ér d e k elts é g, elf o g ults á g vi zs g ál at át k ö v et ő e n k er ül s or a v a l-
l o m ást ét eli a k a d ál y o k tis zt á z ás ár a.5 0  Il y e n k or, h a a m e nt ess é gi o k f e n n áll, ill et v e f e n n áll ás át le-
h et v al ós zí n űsít e ni, a h at ós á g t a gj a a B e. 8 2. § ( 2) b e k e z d és é b e n f o gl alt a k s z eri nt ki o kt atj a a t a-
n út. E z a z ú n. „ ált al á n os ki o kt at ási k öt el e z etts é g ”. 2 0 1 2. j a n u ár 1-j ét ől a z „is m ét elt fi g y el m e zt e-
t és ” i nt é z m é n y é n e k b e v e z et és é v el m ár l e h et ős é g v a n a t a n ú ki h all g at ás ú n. ér d e mi r és z é b e n is a 
fi g y el m e zt et ésr e, a m el y a z o n b a n cs a k h ár o m f elt ét el m e gl ét e es et é n al k al m a z h at ó. A m e nt ess é gi 
o k o k k ö z ül u g y a nis cs a k a B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és b) p o ntj á h o z k a p cs ol ó d ó fi g y el m e zt et ést l e h et 
m e gis m ét el ni ( 1. f elt ét el), h a n e m áll n a k f e n n a B e. 8 2. § ( 4) b e k e z d és b e n m e g h at ár o z ott es et e k 
                                                 
4 8 A m e nt ő k ör ül m é n y el h all g at ás ár a t ört é n ő fi g y el m e zt et éss el k a p cs ol at os kriti k á k h o z l ás d: F Á Z SI , 2 0 0 8. 5 8-5 9.  
4 9  L ás d: HÁ G E R –  B E N C Z E , 2 0 0 7. 9 5-9 6.  
5 0  L ás d: B e. 8 5. § ( 3) b e k e z d és. 
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( 2. f elt ét el) és cs a k is a k k or, h a bi z o n y os, h o g y a t a n ú m a g át v a g y h o z z át art o z ój át b ű n cs el e k-
m é n y el k ö v et és é v el v á d olj a ( 3. f elt ét el). 5 1  
Áll ás p o nt u n k s z eri nt a z „is mételt figyel me ztetés ” beve zetése ne m jele nt p ar a dig m av ált ást a t a n ú ki h al l-
g at ás á n a k me neté be n. E n n e k m a g y ar á z at a a z, h o g y a j o g al k ot ó 2 0 1 2. j a n u ár 1-j ei h at áll y al n e m e g y 
t elj es e n i d e g e n m e g ol d ást v e z et ett b e a t a n ú ki h all g at ás m e n et é b e. E zt m e g el ő z ő e n is l ét e z ett 
u g y a nis a g y a k orl at b a n a z a k ö v et el m é n y, h o g y a b ü nt et ő elj ár ás o k s or á n a h at ós á g o k n a k f ol y a-
m at os k o ntr oll al att k ell ett t art a ni u k a t a n ú h o z f elt ett k ér d és e k et, és f ol y a m at os a n fi g y el e m m el 
k ell ett kís ér ni ü k a z es etl e g es m e nt ess é gi o k f e n n áll ás át, ill et v e a v ál as z a d ás m e gt a g a d ás á n a k l e-
h et ős é g ét. 5 2  A ki al a k ult j o g g y a k orl at s z eri nt a B e. 8 2. § ( 2) b e k e z d és 1. m o n d at á b a n r ö g zít ett 
s z a b ál yt – „a t a n út a ki h allg at ás a elejé n a me ntességi o ko kr a és jog air a figyel me ztet ni kell ” – a z z al e g é-
s z ült ki a B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és b) p o ntj a k a p cs á n, h o g y a z ü g y b e n elj ár ó h at ós á g o k n a k a l e h e-
t ős é g e k h e z k é p est k er ül ni ü k k ell ett a z ol y a n k ér d és e k f elt e v és ét, a m el y e kr e a t a n ú n e m v olt k ö-
t el es v ál as z ol ni. Vis z o nt, h a il y e n k ér d ést f elt étl e n ül s z ü ks é g es v olt f el t e n ni, n y o m b a n f el k e l-
l ett hí v ni a t a n ú fi g y el m ét arr a, h o g y a z el h a n g z ott k ér d ésr e n e m k öt el e s v ál as z ol ni.5 3  A 2 0 1 1. 
é vi C L. t ör v é n y 5 6. és 6 2. §- a e zt a k ö v et el m é n yt e m elt e t ör v é n yi er őr e. 
 
Z ár ó g o n d ol at o k 
A B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és b) p o ntj a – mi nt a t a n út m e gill et ő v all o m ás m e gt a g a d ási j o g e g yi k e, és 
mi nt a z ö n v á dr a k öt el e z és til al m át t art al o m m al kit ölt ő g ar a n ci ális s z a b ál y – a l áts z ól a g e g y é r-
t el m ű t ör v é n yi m e g h at ár o z ás ell e n ér e s z á m os k ér d ést, pr o bl é m át v et f el a j o g g y a k orl at b a n [l ás d 
a t a n ul m á n y 3. r és z ét]. J el e nt ős é g ét els ős or b a n a z a dj a, h o g y mi nt a z ö n v á dr a k öt el e z és til al m á-
n a k g ar a n ci áj a n e m ür es e d h et ki, d e n e m is l é p h eti t úl a s z or os a b b ért el e m b e n v ett g ar a n ci a f o-
g al m át. E k ét h at ár k ö z ött k ell m o z o g ni a, ú g y, h o g y mi n d e k ö z b e n n e m h ó d ol b e a b ü nt et ő elj á-
r ás – h a n e m is t elj es e n új – d e új a b b „ h ó b ortj ai n a k ”: a z ut ó b bi i d ő k b e n p él d á ul a z elj ár ás g y o r-
sít ás á n a k.  
A j el z ett m e nt ess é gi o k h o z t art o z ó, 2 0 1 2. j a n u ár 1-j ét ől b e v e z et ett „is m ét elt fi g y el m e zt et és ” 
i nt é z m é n y e els ős or b a n a m e nt ess é gi o k g ar a n ci ális j ell e g ét kí v á nt a m e g er ősít e ni. Áll ás p o nt u n k 
s z eri nt a z „is m ét elt fi g y el m e zt et és ” n e m i d e g e n a m a g y ar b ü nt et ő elj ár ás b a n, his z e n t ör v é n yi 
s z a b ál y o z ás hi á n y á b a n is, a j o g g y a k orl at ( a L e gf els ő b b Bír ós á g) arr a a d ott ir á n y m ut at ást, h o g y a 
t a n út ki h all g at ás a s or á n l e g al á b b k éts z er k ell fi g y el m e zt et ni a j el z ett r el atí v v all o m ás m e gt a g a d ási 
j o gr a: el ős z ör a z ú n. n e m ér d e mi ki h all g at ás b a n, m aj d a ki h all g at ás ér d e mi r és z é b e n, a z e g y es 
k ér d és e k el h a n g z ás át m e g el ő z ő e n. Ú g y t ű ni k a z o n b a n, h o g y a z elj ár ó h at ós á g o k cs a k a t ö r-
v é n y b e n r ö g zít ett „ ált al á n os fi g y el m e zt et ési ” k öt el e z etts é g ü k n e k t ett e k el e g et a z es et e k t úl n y o-
m ó r és z é b e n, a z „is m ét elt fi g y el m e zt et ést ” – mi nt es etl e g a si k er es b ü nt et ő elj ár ás g átj át – el v é t-
v e al k al m a zt á k. A j o g al k ot ó err e r e a g ált a 2 0 1 1. é vi C L. t ör v é n n y el. N e m j el e nt a m ó d osít ás a 
t a n ú ki h all g at ás m e n et é b e n p ar a di g m a v ált ást: n e m f o gj a u g y a nis a m ár f el állít ott t a n ú ki h all g at ási 
m e n et et f el b orít a ni. Mi n d öss z e a z ér d e mi ki h all g at ás s or á n kí v á nj a m e g a zt, h o g y, h a e g y ért e l-
m ű a „ v á d ol ás ”, a t a n út is m ét elt e n fi g y el m e zt ess é k m e nt ess é gi j o g ár a. E z p e di g t er m és z et es e n 
n e m er e d m é n y e zi a z elj ár ás o k el h ú z ó d ás át s e m. 
                                                 
5 1  A h ar m a di k f elt ét ell el k a p cs ol at b a n ki e m el ést ér d e m el, a v á d ol ás m ár n e m f elt ét el e z és e n k ell, h o g y al a p ulj o n – mi nt a 
n e m ér d e mi r és z b e n: „ v á d ol n á ” – h a n e m el k ell, h o g y érj e a bi z o n y oss á g s zi ntj ét. 
5 2  A z m ás k ér d és, h o g y a z elj ár ó h at ós á g o k n e m i g a z á n v ett é k fi g y el e m b e. 
5 3  V A R G A , 2 0 0 3. 1 6 7- 1 6 8.; A B H 2 0 0 6. 3 1 7. s z á m ú d ö nt és is r ö g zíti e zt a k ö v et el m é n yt: „ a B e. 8 2. § ( 1) b e k e z d és b) 
p o ntj a es et é n a k ér d és es ki o kt at ás n a k n e m cs u p á n a ki h all g at ás m e g k e z d és e k or, h a n e m a z e g y es k ér d és e k f elt ét el e el őtt 
is el k ell h a n g o z ni a ”. 
G ácsi A nett Er zsé bet  
 
5 0  
M ell é kl et a t a n ú ki h all g at ás á n a k m e n et é h e z: 
A t a n ú ki h all g at á s á n a k m e n et e  
N e m ér d e mi r é s z  ( ált al á n os k ér d és e k f elt e v és e)  Ér d e mi r é s z  ( a t é n y áll ásr a v o n at ko-
z ó ki h all g at ás)  
1. s ze mélyi a d ato k felvétele: „A ki h all g at ás k e z d et é n m e g k ell 
k ér d e z ni a t a n út ól  
- a n e v ét,  
- a s z ül et ési i d ej ét és h el y ét,  
- a n yj a n e v ét,  
- a l a k ó h el y é n e k és t art ó z k o d ási h el y é n e k cí m ét,  
- a f o gl al k o z ás át,  
- a s z e m él y a z o n osít ó o k m á n y s z á m át ”  
 [ B e. 8 5. § ( 2) b e k. 1. m o n d at 1. f or d ul at]. [ E h h e z k a p cso-
l ó d ó, elj ár ást gyorsító re n del ke zés: „ A z elj ár ás a z o n os s z a ka s z á b a n 
a t a n ú új a b b ki h all g at ás á n ál a s z e m él yi a d at o k at –  h a a z o k 
n e m v ált o zt a k –  n e m s z ü ks é g es r ö g zít e ni. ” B e. 8 8. § ( 1) b e k.]      
 
2. ér de keltség, ill. elfog ults ág vi zsg ál at a: 
„ A ki h all g at ás k e z d et é n m e g k ell k ér d e z ni a t a n út ól, h o g y 
… a t er h eltt el v a g y a s ért ett el r o k o ni v is z o n y b a n v a n-e, v a g y 
h o g y a z ü g y b e n m ás o k b ól ér d e k elt va g y e lf o g ult-e. ”  
[ B e. 8 5. § ( 2) b e k. 1. m o n d at 2. f or d ul at] 
 
A z 1. és 2. p o nt b a n r ö g zít ett k ér d és e kr e a t a n ú a k k or is k ö-
teles v ál as zol ni, h a e g y é b k é nt a v all o m ást ét elt m e gt a g a d h atj a. 
[ B e. 8 5. § ( 2) b e k. 2. m o n d at] 
 
3.  a v allo m ástétel a k a d ály ai n a k tis zt á z ás a : tis zt á z ni k ell, h o g y 
f e n n áll-e ( a k ár a b ű n cs el e k m é n y el k ö v et és e k or, a k ár a ki h al l-
g at ás k or) v al a m el yi k a bs z ol út V A G Y r el atí v v all o m ást ét eli 
a k a d ál y  
 
a) h a F E N N Á L L v al a m el yi k v all o m ást ét eli a k a d ál y:  
a 1) h a a bs zol út v allo m ástételi a k a d ály áll fe n n : m e gs z a k a d a ki-
h all g at ás m e n et e ( „ n e m h all g at h at ó ki t a n ú k é nt ”)  
a 2) h a rel atív v allo m ástételi a k a d ály áll fe n n: „ a t a n út a ki h all ga-
t ás a el ej é n a m e nt ess é gi o k o kr a és j o g air a fi g y el m e zt et ni 
k ell ” + „ A fi g y el m e zt et ést, v al a mi nt a t a n ú n a k a fi g y el m e zt e-
t ésr e a d ott v ál as z át j e g y z ő k ö n y v b e k ell v e n ni … el m ar a d ás a 
es et é n a t a n ú v all o m ás a bi z o n yít ási es z k ö z k é nt n e m v e h et ő 
fi g ye l e m b e ” 
[ B e. 8 2. § ( 2) b e k.] [ a j o g ell e n es e n m e gs z er z ett t a n ú v allo-
m ás ki z ár ás á n a k s p e ci ál kl a u z ul áj a]  
 
b) h a N E M Á L L F E N N v all o m ást ét eli a k a d ál y: a t a n ú f i-
g y el m e zt et és e arr a, h o g y  
- k öt el es a l e gj o b b t u d o m ás a, és l el kiis m er et e s z eri nt a z 
i g a z at v all a ni 
- a h a mis t a n ú z ás mil y e n b ü nt et őj o g i s z a n k ci ó v al f e n y e ge-
t ett. + „A fi g y el m e zt et ést, v al a mi nt a t a n ú n a k a fi g y el m e zt e-
t ésr e a d ott v ál as z át j e g y z ő k ö n y v b e k ell v e n ni … el m ar a d ás a 
es et é n a t a n ú v all o m ás a bi z o n yít ási es z k ö z k é nt n e m v e h et ő 
fi g ye l e m b e ” 
- [ B e. 8 5. § ( 3) b e k.] [ a j o g ell e n es e n m e gs z er zett t a n ú v a l-
l o m ás ki z ár ás á n a k s p e ci ál kl a u z ul áj a] 
4 l e h ets é g es m o z z a n at a v a n:  
1. a t a n ú öss zef üggő előa d ás a  
[ B e. 8 8. § ( 1) b e k. 1. m o n d at 2. f or-
d ul at]  
 
2. a t a n ú a ho z z á i nté zett kér dése kre v á-
l as zol 
[ B e. 8 8. § ( 1) b e k. 1. m o n d at 1. f or-
d ul at]  
 
A z 1. és 2. v o n at k o z ás á b a n –  a t a n ú 
v é d el m ér e v o n at k o z ó s z a b ál y o k fi g y e-
l e m b e v ét el é v el –  tis zt á z ni k ell a zt is, 
h o g y a t a n ú a z ált al a el m o n d ott a kr ól 
mi k é nt s z e rz ett t u d o m ást.  
 
2 0 1 2. 0 1. 0 1 -j ét ől: mi n d a n y o mo z ati 
s z a k b a n [l ás d B e. 1 8 1. § ( 2) b e k.], mi n d 
a bír ós á gi s z a k b a n  [l ás d B e. 2 9 3. § ( 3) 
b e k.] „ h a m e g áll a pít h at ó , h o g y a t a-
n ú  a v all o m ás á b a n a 8 2. § ( 4) b e k e z d és 
es et ét ki v é v e m a g át v a g y h o z z át art o-
z ój át b ű n c s el e k m é n y el k ö v e t é s é v el 
v á d olj a , a t a n út a 8 2. § ( 1) b e k e z-
d é s  b)  p o ntj á b a n m e g h at ár o z ott a k 
s z eri nt I S M É T E L T E N fi g y e l m ez-
t et ni k ell … a fi g y el m e zt et ést, v al a-
mi nt a t a n ú n a k a fi g y el m e zt e t ésr e a d ott 
v ál as z át j e g y z ő k ö n y v b e k ell v e n ni. ”  
 
3. h a a t a n ú v allo m ás a eltér a kor á b bi 
v allo m ás ától: e n ne k o kát tisz t á z ni kell 
[ B e. 8 8. § ( 2) b e k.] 
 
4. h a a t a n ú v all o m ás a m ás t a n ú v a l-
l o más á v al, v a g y a t er h elt v all o m ás á v al 
ell e nt ét es: a z ell e n t ét et s ze m besítéssel le het 
tis zt á z ni 
[ B e. 1 2 4. § ( 1) b e k.] 
F orr ás: a s z er z ő s aj át f orr ás a 
A t a n ú v allo m ás á ho z k a pcsoló dó rel atív v allo m ástételi a k a d ály(o k) újr ago n dol ás a(?)  
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A N E T T E R Z S É B E T G Á C SI 
R e p e ns er l e(s) o bst a cl e(s) r el atif(s) d e l’ a v e u li é(s)  
à l’ a v e u d e t é m oi n (?) 
( S y nt h es e) 
 
D a ns l’ ét u d e, j’ ai a n al ys é l’ o bst a cl e d e l’ a v e u q ui r e m plit a v e c c o nt e n u l’i nt er di cti o n d e 
l’ o bli g ati o n d e l’ a ut o-i n cri mi n ati o n p ar mi l es c a us es d’i m m u nit é q ui s o nt aff ér e nts a u t é m oi n: 
„ L e t é m oi g n a g e p e ut êtr e r ef us é p ar q u el q u’ u n, q ui - s a uf l e c as d’ ali n é a ( 4) - a c c us er ait l ui-
m ê m e o u s o n pr o c h e p ar e nt d e c o m m ettr e u n d élit, d a ns l es q u esti o ns r el ati v es à c ell e- ci, 
m ê m e si l e t é m oi g n a g e n’ ét ait p as r ef us é e n v ert u d u p oi nt a) ” [ L a l oi d e XI X. e n 1 9 9 8. s ur l a 
Pr o c é d ur e P é n al e, p ar a gr a p h 8 2. § ali n é a ( 1) p oi nt b)]. C et o bst a cl e a m érit é u n e att e nti o n 
disti n g u é e p ar c e q u e l e l é gisl at e ur a v e c l a l oi d e C L. e n 2 0 1 1. [ 2 0 1 2. 0 1. 0 1.] m o difi a nt 
( a ussi / é g al e m e nt) l a l oi s ur l a Pr o c é d ur e P é n al e – c o nfir m a nt c ett e i nt er di cti o n – pr é v oit q u e: 
si c’ est c o nst at a bl e q u e c et o bst a cl e e xist e, a u d el à d e l’ a v ertiss e m e nt g é n ér al, l e m e m br e d e 
l’ a ut orit é c o m p ét e nt e est o bli g é d’ a v ertir e n c or e u n e f ois l e t é m oi n q u’il n’ est p as o bli g é d e 
t é m oi g n er.  
D a ns l’ ét u d e j’ ai c h er c h é l a r é p o ns e à l a q u esti o n q u e p o ur q u oi l e l é gisl at e ur, à l a s uit e d e l a 
m o difi c ati o n, a f ait b é n éfi ci er s e ul e m e nt c et o bst a cl e r el atif d e l’ a v e u d’ u n e pr ot e cti o n 
disti n g u é e; d e pl us, q u e c ett e r é gl e m e nt ati o n n o u v ell e si g nifi e u n c h a n g e m e nt d e p ar a di g m e a u 
c o urs d e l’ a u diti o n d e t é m oi n, o u „si m pl e m e nt ” e st-il q u esti o n d’ él é v ati o n a u ni v e a u l é gisl atif 
d e l a pr ati q u e d éj à e xist é e? J’ ai r é p o n d u à c es q u esti o ns p ar l’i n di c ati o n d u p oi nt criti q u e d u 
c o urs ( pr o c ès) d e l’ a u diti o n d e t é m oi n, e ns uit e p ar l a d é m o nstr ati o n d es d e u x él é m e nts 
d’ o bst a cl e r el atif d e l’ a v e u, ét a nt e n r el ati o n a v e c l a m o difi c ati o n ( d éj à) i n di q u é e, s o uli g n és p ar 
m oi. 
